














(1978—1984),农业总产值的年均增长率达到了 7郾 1% ,实际总额翻了一番。
地权是生产的另一个要素。 20 世纪 80 年代,地方政府与农民签订承包合同,农民得到了





购。 农民虽然可以在当地市场出售产品,但即使到了 80 年代,这些市场的规模和数目仍然很
小。 到 1984 年,虽然经济改革已经启动了数年,但由供销系统收购的粮食和棉花仍高踞总产
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量的 95%和 99% 。
1980 年至 2000 年间,中国农产品贸易总额的年均增率长约为 6郾 0% 。 2000 年以来,农产
品的产值增长超过了一倍。 中国已跃升为世界上最大的农产品进口国之一。 过去十年来,食












的相对力量决定。 从 1979 年起,农民开始自行设定农产品价格。 三年后,中国的粮食价格相










是劳动密集型的;如果仅使用劳动力这一投入要素,就没有积累资本的必要。 我国约有 2 亿农
















但在 20 世纪 50 年代中期,政府无意将小型合作社组织成较大的合作社。 在 20 世纪 50 年代
末期的大跃进期间,合作社进一步演化成了公社。
近年来,产销合作社的数量有所增加。 但到 2008 年,拥有农民专业协会的村只有约
20% ;仅有 10%的农民加入了农民生产协会,这一比例远低于其他东亚国家和西方国家。 与




















自 1989 年以来,中国农村居民的人均收入持续增长,年均增长率为 5郾 5% 。 贫困线以下
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的农村居民占比也迅速下降(Chow,2000)。 即便从平均数或是最贫穷人口的收入来看,农村

























距。 城市人口可以享受住房和福利待遇,而农村人口则被排除在外。 例如,在 20 世纪 80 年代
早期,一个工薪家庭每月支付的租金仅为 5 元人民币———补贴的程度非常高。 不过,尽管城市

























2013 年 5 月,国务院总理李克强宣布了多项经济改革政策。淤 这些政策的主要内容是:允
许市场部门有更多的自由,鼓励外国投资,让中央银行利率可自由浮动。 这些措施并不是全新
的,而是 1985 年改革的延续———早在 1985 年,中共中央就发布了重大决议,标志着经济改革
的开始于;实际可以看到,1985 年的“决议冶与李克强去年谈及的问题有很多内容相似。
以利率市场化为例,这个问题早在 1984 年就已提出。 我与当时的国务院领导人曾有一次
长谈,谈话的主题之一就是“价格自由化冶。 中国当时正在进行国企改革,即给予国有企业更
大的经营自主权。 但是,由于价格不由市场决定,国有企业总是可以高价卖出产品,按低价购










参见邹至庄,中国的利率市场化改革,《金融时报》中文网,2013 年 7 月 22 日。 http: / / m. ftchinese.































这与 20 世纪 30 年代中国的情况不同。 虽然当时的中国也有很多外国投资,但就外国强
迫中国接受不平等条约这个方面而言,是存在剥削的。 但现在,中国并没有强迫非洲国家,这
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将人民币兑换为美元的比率是 8郾 3。 这 8郾 3 的汇率接近于市场均衡———这大约是在 1996 年。
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